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This study aimed to examine the effect of the performance expectations, effort 
expectations, social influence and facilitating condition against the behaviour 
intention of information system.  And to examine the effect of intervening 
dependent variable,  behaviour intention of information system against the use 
behaviour of information system. This study uses a model of the Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 
Researchers used data derived from questionnaires given to 40 respondents, who 
are employees of the Accounting PT. Bumi Muria Jaya Karawang, West Java. The 
questionnaire used in this study was 35 questionnaire. By using regression 
analysis techniques, the results showed that there is a positive and significant 
impact on the effort expectations and the facilitating conditions against behaviour 
intention of information systems. As well as the behaviour intention of information 
systems has positive and significant effect on the use behavior of information 
systems. While the performance expectations and social influence do not affect the 
behaviour intention of the information system. 
Keywords: Information Systems, Behaviour Intention of Information System, Use 
















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh ekspektasi 
kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi terhadap 
minat penerimaan sistem informasi. Serta menguji pengaruh variabel dependen 
intervening, minat penerimaan sistem informasi terhadap perilaku penggunaan 
sistem informasi. Penelitian ini menggunakan model Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT).  
Peneliti menggunakan data yang berasal dari pengisian kuesioner yang diberikan 
kepada 40 responden, yang merupakan karyawan bagian Accounting PT. Bumi 
Muria Jaya Karawang-Jawa Barat. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian 
adalah sebanyak 35 kuesioner. Dengan menggunakan teknik analisis regresi 
berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan dari ekspektasi usaha dan kondisi yang memfasilitasi terhadap minat 
penerimaan sistem informasi. Serta minat penerimaan sistem informasi yang 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan sistem 
informasi. Sedangkan ekspektasi kinerja dan faktor sosial tidak berpengaruh 
terhadap minat penerimaan sistem informasi. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Minat Penerimaan Sistem Informasi, Perilaku 
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 Bagian pertama akan menjelaskan mengenai pendahuluan penelitian. 
Pendahuluan penelitian terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian 
mengenai pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi 
yang memfasilitasi terhadap adanya minat penerimaan dan perilaku penggunaan 
sistem informasi. Latar belakang penelitian ini memberikan gambaran mengenai 
alasan dan sebab dilakukannya penelitian serta menjadi fokus utama penelitian. 
 Bagian rumusan masalah akan membahas tentang poin-poin apa saja yang 
menjadi inti penelitian sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah 
tersebut. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini akan dijelaskan di bagian tujuan 
penelitian. Peneliti tentunya akan memberikan manfaat atas penelitian ini yang 
akan dijelaskan pada bagian manfaat penelitian. Serta untuk memudahkan 
membaca, peneliti merangkum sistematika penulisan penelitian pada akhir dari 
bagian ini. 
1.1  Latar Belakang 
 Dalam zaman modern, kemajuan Teknologi Informasi semakin pesat dan 
canggih di berbagai penjuru dunia terutama dalam hal sistem informasi. 
Perkembangan teknologi ini sudah membawa perkembangan yang besar pada 
masyarakat. Bukan hanya pola pikir mereka, tetapi juga pada bagaimana cara 
mereka dalam berbisnis dan bertukar informasi. Terkait hal tersebut, maka 
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perusahaan menggunakan teknologi yang canggih dalam bersaing dengan pebisnis 
lainnya guna mendapatkan pangsa pasar. 
 Informasi yang disediakan oleh Teknologi Informasi ini merupakan 
sumber daya yang diperlukan perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. 
Maka dari itu untuk mendapatkan informasi yang berharga dibutuhkan sebuah 
sistem yang handal dalam mengolah data. Sistem informasi yang dirancang 
dengan baik akan membentuk sebuah informasi yang berkualitas pula. Sistem 
informasi yang berkualitas ini harus diselenggarakan untuk membantu semua 
aktivitas di setiap bagian dalam perusahaan. 
 Cakupan dari penggunaan sistem informasi ini mencapai bagian 
operasional perusahaan, yang bertujuan meningkatkan kualitas produk. Oleh 
karena itu, diperlukan sistem informasi yang dapat diterima dan digunakan oleh 
setiap karyawan dalam perusahaan. Sistem informasi pun terdapat pada bidang 
akuntansi. Karena berhubungan dengan tujuan Akuntansi yaitu, untuk 
menyediakan informasi dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Handayani 
(2007), sistem informasi memudahkan para akuntan untuk menghasilkan 
informasi keuangan dalam membantu proses pengambilan keputusan.  
 Seiring dengan kemajuan zaman, sistem informasi akuntansi telah 
berkembang menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem 
Informasi Akuntansi yang terkomputerisasi memudahkan pemakainya dalam 
melihat laporan keuangan kapan pun, lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi 
keuangan maupun non-keuangan ini telah dikemas dalam berbagai paket sistem 
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informasi akuntansi yang yang memiliki banyak variasi sehingga penggunanya 
(user) pun merasakan kemudahan dalam penggunaan sistem. 
 Potensi substansial yang ditawarkan oleh Teknologi Informasi yaitu untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, Teknologi Informasi juga 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan melalui konsistensi, 
keterandalan, dan kecepatan pemprosesan dalam berbagai aktivitas perusahaan. 
Akan tetapi, terdapat masalah yang seringkali muncul dalam peningkatan kinerja 
perusahaan yaitu ketidakbersediaan pengguna (user) dalam menerima dan 
menggunakan sistem yang diterapkan oleh perusahaan. Padahal keberhasilan 
sistem yang dirancang oleh perusahaan harus membawa dampak yang positif baik 
individu maupun organisasi secara keseluruhan. Manfaat penggunaan sistem 
informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai sejauh mana 
keberhasilan sistem tersebut. 
 Perilaku penggunaan Sistem Informasi yang dimiliki oleh setiap individu 
dalam perusahaan pun berbeda-beda. Ada yang dapat langsung mengerti 
bagaimana menjalankan sebuah sistem, ada pula yang masih harus dibimbing 
karena masih belum mengerti cara kerja sistem tersebut. Bagaimana pun juga 
perusahaan harus dapat melihat bagaimana perilaku pengguna sistem ini dapat 
bekerja dengan maksimal dan menghasilkan sebuah pencapaian yang maksimal 
juga. 
 Perilaku Penggunaan (Use Behavior) merupakan suatu frekuensi atau 
tingkat intensitas dimana seorang pengguna menggunakan teknologi, dalam hal 
ini adalah sistem informasi. Perilaku penggunaan sistem informasi ini telah 
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dirumuskan ke dalam sebuah model pemanfaatan dan penggunaan teknologi 
informasi yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Dimana perilaku 
penggunaan sistem informasi ini dipengaruhi oleh minat pemanfaatan teknologi 
informasi dan kondisi yang memfasilitasi, dan minat pemanfaatan teknologi 
informasi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan faktor sosial. 
 Ekspektasi kinerja menunjukan bahwa individu akan merasakan kegunaan 
sistem tersebut bahwa sistem yang ia pakai akan menguntungkan dirinya. 
Ekspektasi usaha menunjukan bahwa individu merasakan kemudahan dalam 
mengunakan sistem atau dapat dikatakan tidak mengalami banyak kendala dalam 
penggunaan sistem. Faktor sosial menunjukan bahwa orang lain di sekitar kita 
dalam perusahaan mempengaruhi seorang individu dalam menggunakan sistem 
yang ada atau sistem yang baru. Kondisi yang memfasilitasi menunjukan bahwa 
segala hal yang mendukung, mulai dari infrastruktur perusahaan sampai prosedur 
teknis dalam penggunaan sistem pada perusahaan. Dan keempat hal tersebut 
nantinya akan mempengaruhi Minat Penerimaan seorang individu dalam 
menggunakan sistem. 
 Minat Penerimaan seorang individu akan terbentuk apabila keempat hal 
tersebut dapat tercapai. Secara logika, apabila minat seorang individu dalam 
menggunakan sistem tersebut sudah bulat atau tinggi, maka akan mempengaruhi 
perilaku penggunanya dalam menggunakan sistem. Perilaku penggunaan ini 
nantinya akan menghasilkan kinerja perusahaan. Perilaku penggunaan sistem 
informasi ini sudah dikemas dalam Model UTAUT (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology), dimana bertujuan untuk menjelaskan bagaimana minat 
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seorang user dalam menggunakan sistem dan bagaimana sikap atau perilaku 
seorang user dalam menanggapi minatnya tersebut. 
 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Venkatesh et al. (2003) 
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara ekpektasi kinerja, ekspektasi 
usaha, dan faktor sosial terhadap minat pemanfaatan teknologi informasi dan 
hubungan positif antara minat pemanfaatan teknologi informasi dan kondisi-
kondisi yang memfasilitasi terhadap penggunaan teknologi informasi. Berbeda 
dengan Venkatesh et al. (2003), penelitian yang dilakukan oleh Dasgupta, et al. 
(2007) menemukan bahwa ekspektasi usaha tidak berpengaruh positif terhadap 
minat penggunaan teknologi informasi dan kondisi yang memfasilitasi memiliki 
pengaruh yang positif terhadap minat penggunaan teknologi informasi. Studi lain 
yang dilakukan Isnain (2010) menunjukkan hasil bahwa ekspektasi kinerja dan 
faktor sosial merupakan prediktor yang positif bagi minat penggunaan teknologi 
informasi, namun ekspektasi usaha tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan 
teknologi informasi. 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2009), kondisi yang 
memfasilitasi juga dapat mempengaruhi minat penggunaan sistem informasi. 
Sependapat dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Putriana, Ayudiati, Surifah 
(2015) menghasilkan temuan bahwa ekspektasi kinerja, kondisi yang 
memfasilitasi, dan faktor sosial berpengaruh terhadap minat penggunaan sistem 
informasi. 
 Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan sekarang mengacu pada 
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putriana, Ayudiati, Surifah 
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(2015) yang berjudul “Analisis Minat Pengguna Sistem Informasi dengan 
Pendekatan Model UTAUT pada Kantor Pos di Wilayah Bantul”. Penelitian 
kembali dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan 
antara ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang 
memfasilitasi dengan minat penggunaan sistem informasi serta perilaku 
penggunaan sistem informasi. 
 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putriana, Ayudiati, Surifah 
(2015) adalah penambahan variabel penelitian, yaitu Perilaku Penggunaan Sistem 
Informasi dan sampel penelitian yang digunakan adalah 35 Karyawan di bidang 
Akuntan PT. Bumi Muria Jaya (BMJ) Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini 
menggunakan sofware Enterprise Resource Planning (ERP) dari System 
Application Product (SAP) karena semua bidang dalam perusahaan telah 
menggunakan aplikasi dan automatisasi teknologi Sistem Informasi. Perusahaan 
ini bergerak di bidang manufaktur yang menghasilkan Cigarette Paper dan 
Packaging. Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan produk perangkat 
lunak System Application Product (SAP) yaitu suatu peralatan IT untuk 
membantu perusahaan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari yang mempunyai 
kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, dimana 
setiap aplikasi mewakilkan area bisnis tertentu. PT. BMJ ini menjadi salah satu 
market leader karena memiliki keunggulan layanan, produktivitas dan kualitas 
tinggi. Perusahaan ini memiliki segmen bisnis yang luas karena harus 
menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, sehingga membutuhkan 
aplikasi akuntansi yang kompleks dalam sistem informasi akuntansinya.  
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 Salah satu faktor penentu keberhasilan Sistem Informasi yang digunakan 
adalah sumber daya manusia, apakah para pengguna dapat menerima dan dapat 
menggunakan sistem yang baru berjalan 3 tahun tersebut. Maka perlu dilakukan 
penelitian tentang minat penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dalam 
Sistem Informasi Akuntansi PT. Bumi Muria Jaya (BMJ) oleh para karyawan 
pengguna teknologi informasi tersebut. 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 
mengambil judul penelitian, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI MINAT PENERIMAAN DAN PERILAKU 
















1.2  Rumusan Masalah 
Penelitian ini merumuskan masalah-masalah ke dalam pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah Ekspektasi Kinerja berpengaruh terhadap Minat 
Penerimaan Sistem Informasi? 
2. Apakah Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap Minat Penerimaan 
Sistem Informasi? 
3. Apakah Faktor Sosial berpengaruh terhadap Minat Penerimaan 
Sistem Informasi? 
4. Apakah Kondisi yang Memfasilitasi berpengaruh terhadap Minat 
Penerimaan Sistem Informasi? 
5. Apakah Minat Penerimaan Sistem Informasi berpengaruh terhadap 
Perilaku Penggunaan Sistem Informasi? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan tujuan sebagai berikut: 
 1. Untuk menganalisis pengaruh Ekspektasi Kinerja terhadap   
  Minat Penerimaan Sistem Informasi. 
 2. Untuk menganalisis pengaruh Ekspektasi Usaha terhadap   
  Minat Penerimaan Sistem Informasi. 
 3. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Sosial terhadap   
  Minat Penerimaan Sistem Informasi. 
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 4. Untuk menganalisis pengaruh Kondisi yang Memfasilitasi   
  terhadap Minat Penerimaan Sistem Informasi. 
 5. Untuk menganalisis pengaruh Minat Penerimaan Sistem   
  Informasi terhadap Minat Penggunaan Sistem Informasi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara  
 teoritis maupun praktis sebagai berikut: 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Bagi pengembangan teori dalam bidang sistem informasi 
akuntansi yang terkait dengan Minat Penerimaan dan Penggunaan 
Sistem Informasi dalam perusahaan. 
 1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Bagi PT. BMJ agar menjadi bahan evaluasi dalam menilai 
kinerja individu dalam menggunakan Sistem Informasi 
Akuntansi yang ada.   
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi 








1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika sebagai 
berikut:  
 BAB I: PENDAHULUAN  
  Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 
 masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
 sistematika penulisan.  
 BAB II: TELAAH PUSTAKA  
Bab ini membahas telaah pustaka yang memuat teori–teori yang 
relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat 
dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang 
akan  diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji.  
 BAB III: METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi uraian metode penelitian yang terdiri dari: desain 
penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan 
sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan metode 
analisis. 
 BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini membahas tentang karakteristik responden, hasil pengujian 
validitas dan reabilitas instrumen yang digunakan, hasil pengujian single 
reggression, hasil pengujian hipotesis, dan uraian analisis data yang berisi 




BAB V: PENUTUP  
Bab ini merupakan simpulan hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
